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ABSTRAK 
 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT HOLCIM INDONESIA TBK DAN 
PT SEMEN INDONESIA TBK BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS, 
SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS PERIODE TAHUN 2010-2013 
 
ALWI RINALDI 
F3312009 
 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevevaluasi dan menganalisis 
perbandingan kinerja keuangan antara PT Holcim Indonesia Tbk. dan PT Semen 
Indonesia (Persero) Tbk.  
 Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teknik rasio keuangan. 
Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan 
profitabilitas. Secara keseluruhan dari hasil analisa laporan keuangan kedua 
perusahaan tersebut PT Semen Indonesia Tbk. lebih unggul dibandingkan dengan 
PT Holcim Indonesia Tbk. 
 Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan rekomendasi agar 
perusahaan tersebut semakin memperbaiki pengembangan pemasaran produknya. 
Supaya dengan berkembangannya pemasaran produk maka akan dapat menaikkan 
jumlah penjualan sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. 
 
Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
THE ANALYSIS OF FINANCIAL PERMORMANCE OF HOLCIM 
INDONESIA Ltd. COMPANY AND SEMEN INDONESIA Ltd. COMPANY 
BASED ON THE RATIO OF LIQUIDITY, SOLVABILITY, AND 
PROFITABILITY IN THE PERIOD OF 2010 /2013 
 
ALWI RINALDI 
F3312009 
 
 
This research was aimed to know and to analyze the comparison of 
financial performance between Holcim Indonesia Ltd. Company and Semen 
Indonesia Ltd. Company. 
In doing analysis, the writer used financial ratio technique. The used 
financial ratio was the ratio of liquidity, solvability, and profitability. The overall 
of analysis result shows that Semen Indonesia Ltd. Company is better than 
Holcim Indonesia Ltd. Company. 
Based on the analysis result, the writer gives recommendation; so that, 
both companies are expected to improve the development of product marketing. 
Hence, by improving the development of product marketing, they can increase 
number of sales. Therefore, it can increase the profit of companies. 
 
Keywords: Financial performance, financial ratio, and product marketing  
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